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P R O S I S T E S  C A T A L A N S  
N O V E S  V A L O R S  
Retem avui un homenatge als jo- 
ves notoris prosadors de la terra, si 
adés honoravem les noves valors de 
la poesia. 
Alfred Gallart, empordanes, mos- 
tra intensitat en la narració i domini 
en la color de les descripcions; ses 
proses són quadres a I'oli, on els 
clars-obscurs sovint s'agermanen, en 
fortes resultants. 
Domenec Guansé, tarragoní, espe- 
rit afinat i culte, d'una amable sub- 
tilitat, és un comentarista deliciós 
de l'anecdota, que valora la forma 
de les coses, agraciant llur superfi- 
cialitat. 
Miquel Llor, del qual reproduim 
un capítol de la seva primera obra- 
una novel'la inedita-, és tot un tem- 
perament d'escriptor. La seva visió 
objectiva, d'una perspectiva intel'li- 
gent i nivellada, del panorama d'u- 
nes vides vulgars dins el marc de la 
Barcelona vuitcentista , amb tanta 
naturalitat com modernitat, repre- 
sentara, en apareixer, un altre parió, 
original, dels nostres escassos novel- 
listes. 
Tomas Roig i Llop, fa somriure 
en aquestes planes, alhora que una 
aguda humor, saborosa de sentit de 
realitat i de  viva versemblanca, una 
bastant madura habilior en la cons- 
trucció del conte i una traca notable 
i expressiva a situar els tipus elo- 
qüentment. 
J. Roure i Torrent, contista mo- 
dern, literat elegant, excel.lidor en la 
ponderació justa, quasi lírica, del 
paisatge, corona aquí amb una anec- 
dota subti1 una harmonica descripció 
vigorosa. 
A tots ells la nostra salutació, en 
ésser rebuts en aquestes planes, i 
que aquest hornenatge els sigui un 
auguri de triomf. 
